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The United States is an immigrant country, and the hot issue of immigration 
becomes a worldwide phenomenon that deserves attention increasingly. Because of 
geographic, historical and economic reasons, Mexican immigrate to the United States 
lasted more than 100 years from the late nineteenth century onwards, and now, they 
have become the largest immigration group in America. However, as the United States 
paying attention to education, science and technology, and promoting knowledge 
economics, the education of Mexican immigrants is so awful (segregation, fallbehind) 
that out of harmony with the times. This thesis aims to, from the historic review, 
inspect the situation and cause of the Mexican immigrants' educational segregation, 
and the desegregation effort of Mexican Americans and the American government. 
Finally, the author suggest that Mexican immigrants, both legal and undocumented, 
have made great contributions to the United States' economic construction, so, it's 
essential to eliminate segregated education, improve Mexican immigrants' education, 
no matter from the humanitarian spirit, or the angle of realistic requirement of 
economic development. It is not only the government's responsibility, but also the 
common mission of the whole American society. 
The thesis consists of four chapters: 
Chapter one is the introduction part, which tells the reasons to choose the topic, 
reviews the research situation on the topic, and defines the research object. 
Chapter two is the beginning of the main body. According to the diverse 
characters in different times, the author illustrate the Mexican immigrants' segregated 
education in two phases. 
Chapter three analyzes the reasons for Mexican immigrants' educational 
segregation from four aspects: the Mexican immigrants' own characteristics, Mexican 
immigrants' families and communities, schools' main source of funding and 
segregation between different economic classes , the whites' discrimination against 
Mexican immigrants, etc. 
Chapter four is mainly about the desegregation actions of Mexican American and 















emerged, they began to launch anti-apartheid movement. In the 1960s, the Civil 
Rights Movement sprang up, and the American government began the legislative 
process to pursue educational equality, which deeply influence the Mexican 
immigrants' education. 
The conclusion part summarizes the necessity and significance of eliminating 
educational segregation and realizing the educational equity, pointing out the subject 
of this thesis. 
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    第一、追溯历史， 1848 年美墨战争结束，一纸条约（《瓜达卢佩——伊达
尔哥条约》）使近 8 万名墨西哥人变成了美国的“墨西哥移民”。之后，由于特殊
的地理条件、经济的推拉力及美国移民政策的纵容等因素，墨西哥人开始了向美
















个方面就是对墨西哥族裔的隔离。从 19 世纪中期到 20 世纪上半叶，隔离持续了
一个世纪；到上个世纪五六十年代，随着民权运动的兴起，法律上的隔离终于被
                                                        
① 塞缪尔•亨廷顿，《我们是谁——美国国家特性面临的挑战》，程克雄译，新华出版社，2005 年版，第 185 页。 
② Harry P. Pachon and Joan W. Moore , "Mexican Americans" , Annals of the American Academy of Political and 
Social Science ,Vol. 454, America as a Multicultural Society (Mar, 1981), p. 120. 
③ 《我们是谁——美国国家特性面临的挑战》，第 194 页。 















































































                                                        
① 梁茂信，《美国移民政策研究》，东北师范大学出版社，1996 年版。 
② 戴超武，《美国移民政策与亚洲移民：1849—1996》，中国社会科学出版社，1999 年版。 









































                                                        
① 钱皓，《美国西裔移民研究：古巴、墨西哥移民历程及双重认同》，中国社会科学院出版社，2002 年版。 
② 施琳，《美国族裔概论》,中央民族大学出版社，2006 年版。 
③ 姬虹，《美国新移民研究（1965 年至今）》，知识产权出版社，2008 年版。 
④ 宋鸥：《美国墨西哥移民的人口效应评析》，《史学集刊》，2009 年 3 月第 2期；《墨西哥移民在美国的地
域分布模式》，《学海》，2009 年 1月；《美国墨西哥移民问题研究》，博士学位论文，2009 年 6 月。 
⑤ 托马斯•索威尔，《美国种族简史》，沈宗美译，南京大学出版社，1993 年版。 
⑥ (美) 塞缪尔•亨廷顿，《我们是谁——美国国家特性面临的挑战》，程克雄译，新华出版社，2005 年版。 























究，70 年代之后开始逐渐升温，真正大量出现研究成果要在 20 世纪 90 年代之
后。 
1、研究机构的建立 
从 70 年代到 90 年代，美国建立的对西裔美国人的研究机构主要有：拉美裔
研究的高校联合项目（The Inter—University Program for Latino Research，缩写为
IUPLR）、得克萨斯大学奥斯丁分校的墨西哥美国人研究中心（The Center for 
Mexican—American Studies）、佐治亚州立大学的拉丁美洲裔美国人研究中心











                                                        



















1998 年，彼得•杜伊格南（Peter Duignan）与路易斯•甘（Lewis H. Gann）合








2003 年，吉尔伯特•冈萨雷斯（Gilbert G. Gonzalez）和劳尔•费尔南德斯（Raul 
A.Fernandez）合著的《奇卡诺百年历史：帝国，民族与移民》（A Century of Chicano 
History: Empire, Nations, and Migration），虽未直接就墨西哥裔教育问题进行直接
论述，但通过作者对奇卡诺移民美国史、与美国经济、思想意识等方面关系的论
述，为本文研究墨西哥裔教育隔离问题提供了一个大的历史背景。④ 
    关于墨西哥移民史、墨西哥移民社区研究也出现了一系列论文，如保罗•温
特斯（Paul Winters）等人的“墨西哥向美国移民中的家庭与社区关系网”（Family 
and Community Networks in Mexico-U.S.Migration,The Journal of Human Resources, 
Vol. 36, No. 1 (Winter, 2001).）、乔希•赖克特（Josh Reichert）与道格拉斯•梅西
（Douglas S. Massey）：“墨西哥人移民美国的模式：合法与非法移民之比较”
（Patterns of U.S.Migration from a Mexican Sending Community: A Comparison of 
Legal and Illegal Migrants, International Migration Review, 1979.）、道格拉斯•梅西
等人的“持续性的跨国移民：对十九个墨西哥社区的调查分析”（Continuities in 
                                                        
① Peter Skerry, Mexican Americans: The Ambivalent Minority, Harvard: Harvard University Press, 1995. 
② Peter Duignan & Lewis H. Gann, The Debate in the United States over Immigration, California: Hoover 
Institution Press, 1998. 
③ Zaragosa Vargas, Major Problem in Mexican American History, New York: Houghton Mifflin Company, 1999. 
④ Gilbert G. Gonzalez & Raul A. Fernandez, A Century of Chicano History: Empire, Nations, and Migration, 
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Transnational Migration: An Analysis of Nineteen Mexican Communities, The 





（Guadalupe San miguel, Jr.）：他曾对美国西南部学校隔离的演变做了四项研究，
一个就是追踪了从 19 世纪初到 20 世纪 60 年代西南部隔离演变的过程，其他三
项分别针对得克萨斯州的科珀斯克里斯蒂、加利福尼亚州的圣安娜、洛杉矶地区
的隔离进行研究。从 1979 年到 1987 年间，他发表了一系列的论文，如“1945
—1980 年得克萨斯州墨西哥美国人组织及学校隔离的政策转变”（Mexican 
American Organizations and the Changing Politics of School Desegregation in Texas, 
1945 to 1980, Social Science Quarterly, 1982.）、“奇卡诺教育史编撰状态之初步分
析”（Status of the Historiography of Chicano Education: A Preliminary Analysis, 
History of education Quarterly, 1986.）、“反对隔离且不平等学校的斗争：中产阶级
墨裔美国人 1929-1957 年在得克萨斯州的反隔离运动”（The Struggle against 
Separate and Unequal Schools: Middle Class Mexican Americans and the 





吉尔伯特•冈萨雷斯(Gilbert G. Gonzalez)：从 1974 年到 1985 年发表了专著与
几篇相关的论文：《1900-1930 年洛杉矶的教育改革及其对墨裔社团的影响》
（Educational reform in Los Angeles and its effects upon the Mexican community, 
1900-1930, Explorations in Ethnic Studies, 1978）、“墨裔孩子在南部城市中的隔离：
扩张主义的遗患与美国的西南部”（Segregation of Mexican Children in a Southern 
City: The Legacy of Expansionism and the American Southwest,The Western Historical 
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